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STAFF 
OF THE 
CITY AND COUNTY 
HOSPITAL 
1920 
W. H. SHARPLEY, M.D., 
Manager of Health and Charity. 
THOMAS M. HUNTER, 
Superintendent 
ADVISORY BOARD AND EFFICIENCY COMMX'l''l'EE 
W. H. Sharpley, M.D., 
C. E. Cooper, M.D., 
A. H. Williams, M.D., 
H. C. Brown, M.D., 
CONSULTANTS 
Medicine-J. E. Kinney, M.D.; George C. Stemen, M.D.; F. W. 
Kenney, M.D. 
Surgery-F. H. McNaught, M.D. 
Obstetrics-T. M. Burns, M.D. 
CHIEFS OF SERVICE 
Municipal Service 
Medicine-
Henry Sewall, M.D.; 
J. N. Hall, M.D. 
Surgery-
vV. B. Craig, M.D. 
G-U. Surgery-
T. L. Howard, M.D. 
Tuberculosis-
W. N. Beggs, M.D. 
Obstetrics-
H. C. Brown, M.D. 
Gynecology-
H. G. Harvey, M.D. 
Orthopedic Surgery­
Pediatrics-
G. M. Blickensderfer, l\LD. 
Neurology­
Pathology-
P. Hillkowitz, l\LD. 
Bacteriology-
P. Hillkowitz, M.D. 
Opthalmology-
D. G. Monaghan, M.D. 
Oto Laryngology­
C. E. Cooper, M.D. 
Radiography-
S. B. Childs, M.D. 
Anaesthetics-
R. L. Charles, M.D. 
Dermatology-
University Service 
C. N. Meader, M. D. 
C. B. Lyman, M.D., Dec. 1 
to June 1. 
L. Freeman, M.D., June 1 to 
Dec. 1. 
Oliver Lyons, M.D. 
J. Gelien, M.D. 
F. H. Cary, M.D. 
C. B. Ingraham 
S. F. Jones, M.D. 
E. P. Gengenbach, M.D. 
G. E. Neuhaus, M.D. 
E. R. Mugrage, M.D. 
Edward Jackson, M.D. 
R. Levy, M.D. 




Municipal Service University Service 
December, 1919, January, February 
Principals: 
G. K. Olmsted, M.D. A. S. Taussig, M.D. 
Associates: 
H. S. Canby, M.D. M11!>. 
March, April, May 
Principals: 
A. J. 0. Lof, M.D. C. T. Burnett, M.D. 
Associates: 




-{< . p.1• 
Ass�b11Jtefr
.0ve, M.D. ':'l-,-,1,....-IManng,. M.D. 
H. L. Fowler, M.D. A. L. Beaghler, M.D. 
September, October, November 
Principals: 
C. A. Bundsen, M.D. J. M. Barney, M:D. 
Associates: 
J. L. Mortimer, M. D. 
Attendant for year: J. H. P. Westbrook, M.D. 
HOMEOPATHIC ATTENDANTS 
J. G. Locke, M.D. 
J. B. Brown, M.D. 
PEDIATRICS 
December, January, February 
G. M. Blickensderfer, M.D. J. W. Amesse, 111.D. 
March, April, May 
l�lsie Pratt, M.D. F. C. Kennelly, M.D. 
June, July, August 
James B. Walton, M.D. L. C. Wo!Ienweber, M.D. 
--------:--
September, October, November 
Robert W. Fraser, M.D. E. Friedman, M.D. 
TUBERCULOSIS 
McLeod M. George, M.D. A. Minnig, M.D. 
(4 mos. service) 
March, April, May 
W. N. Beggs, M.D. H. H. Champlin, M.D. 
( 4 mos. service) 
June, July, August 
J. F. Wallace, M.D. J. Gelien, M.D. 
( 4 mos. service) 
September, October, November 
T. E. Beyer, M.D. 
Principals: 
it ociate: Margaret H. Long, M.D. 
GENERAL SURGERY 
December, January, February 
W. B. Craig, M.D. E. F. Dean, M.D. 
Frank Rogers, M.D. 
Associates: 
A. C. Craig, l\LD. 
Principals: 
March, April, May 
H. R. McGraw, M.D. A. H. Williams, M.D. 
Associates: 
T. J. Danahey, M.D. N. A. Thompson, M.D. 
Princinals: 
S. D. VanMeter, M.D. 
Associate,s: 
H. S. Shafer, M.D. 
June, July, August 
�Bu
c
htel,-M:D . .,.. 1 
C . C. Craig, M.D. 
Princinal�: 
September, November 
J. M. Perkins, M.D. 
Associatess: 
M. Shere, M.D. 
L. J. Weldon, M.D. C. D. McKenzie, 
... _ 
GENITO-URINARY SURGERY 
Municipal Service University Service 
December 1 to June 1 
Principals: 
T. L. Howard, M.D. Oliver Lyons, M.D. 
J. A. Philpott, M.D. 
Associates: 
John Lipscomb, M.D. 
June 1 to December 1 
Principals: 
W. M. Spitzer, M.D. J. B. Davis, M.D. 
R. G. Smith, M.D. 
Associates: 
L. M. VanMeter AL.!?·
ORTHOPEDIC SURGERY 
December to April 
C. G. McEachern, M.D. H. W. Wilcox, M.D. 
April to August 
Wm. Newhall, M.D. C. l\L Spicer, M.D. 
August to December 
H. G. Garwood, M.D. R. G. Packard, M.D 
GYNECOLOGY 
December, 
C. J•�. Tennant, M.D. 
January, February 
C. B. Ingraham, M.D. 
G. L. Monson, M.D. 
H. G. Harvey, M.D. 
H. S. Finney, M.D. 
C. A. Ferris, M.D. 
Cuthbert Powell, M.D. 
(Continuous Service) 
March, April, May 
June, July, August 
C'. M. McLauthlin, M.D. 
E. W. Perrott, M.D. 
September, October, November 
Sherman "\Villiams. M.D. 
Charles Jaeger, M.D. 
H. C. Brown, M.D. 
OBSTETRICS 
December to June 
C. N. Needham, M.D. 
June to December 
Ida Valeria Beers, IILD. H. G. Macomber, M.D. 
PROCTOLOGY 
F. R. Coffman, M.D. A. H. Earley, M.D. 
NEUROLOGY 
December, January, February 
C. S. Bluemel, M.D. G. A. Moleen, M.D. 
March, April, May 
C. L. Pershing, M.D. 
June, July, August 
L. Tepley, M.D. 
September, October, November 
E. Delehanty, 111. D. 
OPHTHALMOLOGY 
December, January, February 
E. E. McKeown, M. D. J. A. McCaw, M.D. 
March, April, May 
J. W. Foley, M.D. H. R. Stilwill, M.D. 
June, July, August 
,T. M. Shields, M.D. 
September, 
D. G. Monaghan, M.D. 
W. C. Finnoff, M.D. 
October, November 
W. A. Sedwick, M.D. 
OTO LA:RYNGOLOGY 
Municipal Service University Service 
December, January, February 
D. A. Strickler, M.D. C. E. Cooper, M.D. 
March, April, May 
T. E. Carmody, M.D. H. L. Baum, M.D. 
June, ,luly, August 
0. D. Westcott, M.D. W. M. Bane, M.D. 
September, October, November 
M. D. Brown, M.D. S. B. Eichberg, M.D. 
P. Hillkowltz, M.D. 
DEBMATOLOGY 
December to June 
W. H. Davis, M.D. 
June to December 
G. P. Lingenfelter, M.D. 
PATHOLOGY 
December to June 
E. R. Mugrage, M.D. 
' (for the year) 
June to December 
W. W. Williams, M.D. 
BACTE:RIOLOGY 
December to ,Tune 
B. H. Matthews, M.D. 
June to December 
Ward Burdick, M.D. 
BADIOGBAPJIY 
December to April 
S. B. Childs, M.D. 
April to August 
L. C. Crosby, M.D. 
August to December 
H. P. Brandenburg, M.D. 
ANAESTHETICS 
December, January, February 
R. L. Charles, M.D. 
March, April, May 
Carl F. Roehrig, M.D. 
June, July, August 
0. C. Hickman, lVLD. 
September, October, November 
George B. Lewis, M.D. 
DENTIST:RY 
December, January, February 
Charles F. Brown, D.D.S. 
March, April, May 
R. H. McBride, D.D.S. 
June, July, August 
C. L. Taylor, D.D.S. 
September, October, November 
H. T. Chinn, D.D.S. 
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